






Vom 1. Oktober 1907 bis 30. September 1908•.
Braunschweig 1908
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Das 33. verein:j~h~'~!I' '~om 1. Oktober 1907 bis
30. September 1908.
Die satzungsgemässe Vorstandswahl fand am 17. Januar
1907 statt und ergab die Herren;
1. Regierungsbaumeister W. Bock
2. Hofdekorationsmaler O. Hohnrodt
3. Oewerbeschuldirektor Professor J. Leitzen
4. Professor 0. LÜ bk e
5. Buchhändler H. Neu e r
6. Stadtbaumeister M. Osterloh
7. Professor Dr. ehr. Scherer
8. Fabrikbesitzer J. Selwig
9. Professor O. Zeidler
verblieben aus dem Vorjahre waren noch im Vorstande:
10. Maurermeister P h. Bau m kau ff
11. Schlossermeister C. Behrens
12. Apothekenbesitzer R. Bohlmann
13. Museumsdirektor Dr. f. f u h se
14. Hof-Pianofortefabrikant W.Orotrian
15. Hoftischler C. Osterloh
16. Hofbildhauer W. Sagebiel
17. Hofjuwelier f. Siebrecht
18. Landgerichtsdirektor Dr. jur. 0. Tun i c a.
Die Ämter versahen:
O. Zeidler als Vorsitzender
J. Leitzen als Stellvertreter
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W. Bock als Schriftführer
Ph. Baumkauff als Stellvertreter
F. Siebrecht als Schatzmeister
O. Ho h n rod t als Stellvertreter
Sieben allgemeine Mitgliederversammlungen, eine Weih-
nachtsausstellung mit Verlosung und ein Sommerausflug
fanden an folgenden Tagen statt:
I. Montag, den 2I. Oktober 1907.
1. Jahresbericht und Rechnungsablage.
2. Vortrag des Herrn Professor G. Zeidler über
"Glasmalerei mit Ausstellung-.
H. Freitag, den 22. November 1907. .
I. Lichtbildvortrag des Herrn Professor Schulze,
Konservator am Gewebemuseum in Krefeld: -Von
der Seidenraupe bis zum seidenen Kleid-
2. Ausstellung von reichen Seidenstoffen.
111. Montag, den 20. Januar 1908.
Lichtbildvortrag des Herrn Professor Ernst Petersen,
Direktor der Zeichenakademie in Hanau: -Die
Schmiedearbeiten im Landgericht III, Berlin«.
IV. Montag, den 1O. Februar 1908.
1. Vorstandswahl
2. Vortrag des Herrn Professor H. Pfeifer: Über
-Grabmalkunst- mit Ausstellung
3. Vereinsverlosung.
V. Montag, den 19. Februar 1908.
Im Verein mit Freunden der Photographie. Lichtbilder-
vortrag des Herrn Görke, Berlin: -Das Moseltal
und sein Weinbau«.
VI. Montag, den 24. Februar 1908.
In Verbindung mit dem Verein für feuerbestattung.




burg: -Kunst und Architektur im Dienste der Be-
stattung insbesondere der Feuerbestattung- mit Aus-
stellung von Modellen und Abbildungen.
VII. Montag, den 23. März 1908.
Vortrag des Herrn Geheimen Regierungsrat Dr. ing.
H. Muthesius, Berlin: »Wirtschaftsformen im Kunst-
gewerbe-.
In vier Vorstandssitzungen wurden die geschäftlichen
Interessen des Vereins wahrgenommen.
Die Verlosung von 58 kunstgewerblichen Gegenständen
die auf der WeihnachtsausteIlung angekauft waren, geschah
am 10. februar.
Der Mai-Ausflug am 17. führte eine ansehnliche Ver-
sammlung von Mitgliedern und Gästen unter Leitung des
Herrn Museumsdirektor Dr. P. J. Meier nach Hameln und
Kloster fischbeck an der Weser; wiederum vom besten
Wetter begünstigt verlief auch dieser lehrreiche Besichtigungs-
Ausflug zu allgemeiner Befriedigung.
Auf der Ausstellung der Schülerarbeiten der städt, Ge-
werbeschule wurden, wie auch in früheren Jahren, Muster-
arbeiten durch Ankauf ausgezeichnet.
Aus dem Vorstande verlor der Verein wiederum ein
tätiges, langjähriges Mitglied, den fabrikant f. SeI wig.
Ebenso verstarb ein früheres Vorstandsmitglied, das den
Verein durch zahlreiche Vorträge erfreute, Herr Stephan
M eyer. Ehre ihrem Andenken!
Aus unserer -Stipendienstiftung-, die auf 16774,05 Mark
angewachsen ist, verlieh das Kuratorium in diesem Jahre
keine Unterstützungen.
Von Frau S. Solmitz war dem Verein eine grössere
Summe zur Verfügung gestellt, die anlässlich des Todes-
tages von Otto Solmitz, 9. März, vergeben werden sollte;
diese wurde dem Tischler Ernst Mumme aus Wolfen-
büttel zuteil.
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Die Mitgliederzahl im Vereinsjahr betrug 553 gegen 576
im Vorjahre; der Kassenbestand 6890,67 Mark gegen
6476,52 Mark.
Die Vereinsmitglieder werden dringend gebeten, ausser
dem Besuche der Veranstaltungen des Vereins, ihr Interesse
für denselben auch noch dadurch zu betätigen, dass sie
neue Mitglieder gewinnen.
Der Vorstand.
RecbouDgs·Abscbluss des KUDstgewerbe.Vereins zu Braunscbweig für das Jahr 1907108.
... ..--
.A I "' I .A I "'Einnahmen. Ausgaben.
Bestand am 1. Oktober 1907; Vorträge. 359 60
Wertpapiere . .11 6300.- Ausstellungen . 247 32
Bankguthaben . » 150.- Ausflug nach Hameln . 142 20
Bar » 26.52 6476 52 Ankäufe zur Verlosung 752 50
Mitglieder-Beiträge 2765 - Ankäufe für die Muster-Sammlung 105 -
Zinsen 262 75 Delegiertentag in Hannover . 22 25
Rückvergütung auf Feuer-Versicherungs- Prämien 23 70 Verbands-Beitrag. 22 70
(Die Stiftung der Frau Solmitz (200 .A) Stiftung von Frau S. SoImitz Ww. an Fr. Mumme 200 --
sind im Vorjahre bereits vereinnahmt.) Ankündigungen 124 35
-- Drucksachen, Schreibarbeit und Porti 335 05
Allgemeine' Unkosten 326 33
Bestand am 30. September 1907;
Wertpapiere. .A 6300.-
Bankguthaben . » 300.-
Bar. » 290.97 6890 67
-
.A I 9527 I 97 .A I 9527 197'
Geprüft und richtig befunden.
Braunschweig, den 19. Oktober 1908.
W. Orotrlan. Rob. Bohlmann. f'. SIebrecht.

